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MeasuresoftheSpanishGovernment
OnDrugsAddiction
Ab5traCt
TherelativelyindulgentapproachoftheSpanishauthoritiesto
drug－takingresultedinamassivelyLnCreaSedconsumptlOninthe
l980sITosoIvethisproblemJheSpanishGovernmentlnStituted
in1985THE NATIONALPLAN ON DRUGS．This thesisdeals
exclusivelywiththeaforementionedPlan・
ThePlanisaninterministerla】organinchargeofthecoordina－
tionofallthe actionsthathavetodowlththeproblemsderived
ofthedrug－taking・ltscontentisveryextensive・ThePlanattachs
greatimportance to the role of the Autonomous Communities
withtheirRegionalPlanson Drugs・The purposeofthe Planis
toindicate pr）Orities，tOCOOrdinate andtounifythe approaches
of behavior of the different territorlal Administrations and the
prlVate behaviorland to try to find the greatest efficiency of
themL
Themostimportantpolntisthepreventionofdrugaddictions
in the famlIy andin the school・This preYerltion requlreS the
plarInlngOfthe actionlandhasdifferentlevelsofactions・The
prevention ofillegaldrug－takingconstitutesthe prlOrlty alm Of
the National PIan on DrugS，ltis necessary to determiTle a
strateglCandglobalpolicylnOrdertomakepossiblethestability
Ofthe programs ofprevention・ltisnecessary toinform to the
citizens abotlt the development ofpositive and healthywaysof
tife．
Finally，thePlandealswiththe rehabilitationofdrugaddicts・
ThepurposeoftherehabilitationistotrytOfindtheadaptation
ofthedrugaddicttothesociallife・Onthismatter・theroleof
the Administrationsis fundamental．
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Engeneral，lasautoridadesespa丘01asnohansidomuyseverasen
temas relacionados conla consumici6n de drogas．EIconsumo de
drogas，1egales eilegales，eS un tema en tOrnOalcual existe en
Espa云aunagranpreocupaci6nsocial；PreOCuPaCi6ntotalmente］uSti－
ficadaalaluzdelosresultadosdelasdiferentesencuestasrealizadas
y delos datos que se disponen enla actualidad sobre elabuso de
estas sustancias・Muchos padres，educadoresl reSPOnSables sanita－
rios，reSPOnSables politicos y sociales sit丘an elfen6meno delcon－
SumOdedrogasenelprlmerlugardepreocupaci6nycomoelprln－
ClpalproblemaaresoIver．
Anteestasituacidnalarmante，elGobiernoespa丘01decidi6fundar
enl985el PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS，Esta tesis trata
exclusivamente acerca de este Plan．
En elcapitulo prlmerO Se describelo que es elPlan Nacional
SObreDrogasysufundaci6nenelcontextohist6ricodeltiempoen
quefue aprobadoporelGobierno．Se a丘aden tambi6nelObserva－
torioEspa丘01sobreDrogasyelCentrodeDocumentaci6neInfor－
maci6n・EIcapftulo segundo trata delamplio y variado contenido
delPlan，unadecuyasimportantesmisioneseslacoordinaci6nentre
distintasAdministracionesdelEstadoこtambi6nsedescribelaestruc－
turaorganizativadelPlan・EIcapitulotercero，POSiblementeelm丘s
importante，tratadelaprevenci6ndedrogodependenciasenlosAm－
bitosfamiliaryescolar・Laprevenci6rldebeserprlOritariasobrelas
dem丘s actuaciones y debe estar enmarcada en una estrategla m丘s
globalde promoci6n dela salud y elbienestar．Por止ltimo，en el
CapitulocuartosehabladelosprlnCIPlOSgeneralesquedebenreglr
los programas parala reinserci6n o rehabilitaci6n de drogodepen－
dientes．
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1．QU丘ESELPLANNACIONALSOBREDROGAS
Apartirdefinalesdelosa員ossetentayprlnCIPlOSdelosochenta，
SeempleZaenEspaaaadesarr011arlaasistenciaalosproblemasde－
rivados delabuso de drogas．Nose puede disociarla organizaci6n
derecursosasistemialesparalosproblemasderivadosdelabusode
drogas conlarepresentaci6nsocialconstruidaylaconsecuente de－
manda deintervenci6ninstitucionalpara hacerfrente aeste nuevo
PrOblemaconcar云cterpr10ritario・
Laraz6ndeestapoliticadeprioridadenlaaslgnaCi6nderecursos
noviene marcada por criterios deflnidos porla politica de salud
Pdblicasegtinlasnecesidadesdelsector，Sinoporrazonesquetras－
ciendenalanecesidadderecursossanitariosydeserviciossociales，
COmO eSla transgresi6n delaleypenalporunagranParte delos
toxic6manos propiciada porla polftica criminal vlgente・A esta
transgresi6nlaSOCiadaalaideadeinseguridadciudadana，elEstado
ylasociedadcivilrespondenmovilizandolos recursos asistenciales
que、POrSudescontexturalizaci6ndelapoliticasanitariaydesusre－
CurSOS b云sicos，Se COnfigurar丘n como recursosespecfficos S6lo para
toxic6manosilegalesynoparaalcoh61icos・
Es enlos prlmerOS a丘os dela d6cada delos ochenta，Cuando
aparecerllos prlmerOS CentrOS de tratamiento・Se sittian enlas
ciudadesconmayordensidaddepoblaci6n、pueStOqueelfen6meno
delabusode drogasest丘1igado alavidaurbanay alosconflictos
socialesderivadosdeunasituaci6ndetransformaci6nycambiopro－
ducido por mdltiples razones de tlPO SOCio16glCO，eCOn6mieo y
politicoり・
Cuando a mediados dela d6cada delos setentala drogodepen－
dencia apareci6como fendmeno novedoso，la prlmera reSPueSta
asistencialprovino delos Servicios de Psiqulatria Hospitalarialen
especialde aquellos queya se dedicaban altrabajocon enfermos
alcoh61icos．Sin embargo，PrOntOSe hizo evidente quelasituaci6n
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Orlginada por el consumo de drogasilegales，fundamentalmente
herofna，COnfiguraba una problem云tica mucho m云s compleJa que
CualqulerOtraanteSCOnOCida・Laproplailegalidaddelproductoque
SeCOnSumia，elcontextocontraculturalenquesurglOlnicialmentey
laJuVentud delos nuevos usuarios determinaban quelos recursos
existentes no semostraban eficaces，Aparecieronlaspnmeras Co一
munidadesTerap6uticasque，dealgunamanera，COnSlgulerOnllenar
elvacfoasistencialquelainiciativaptlblicanoeracapazdecubriral
ritmoqueexlglanlosacontecimientos．
Ante esta situaci6n de desorden asistenciallos Poderes Pdblicos
COmenZarOn a elaborariniciativasinstitucionales．En1984se consti－
tuy6enelSenadounaComisi6nsobrelaDroga，CuyaSCOnClusiones
fueronpublicadasala丘oslgulente・LoquesupusounprlmerPaSO
Paraelcontroldelainiciativaprivadaenel五mbitoasistencial，Cu1－
min6e127deoctubrede1984cuandoelCongresodelosDiputados
aprob6unaseriedemociones，unadelascualesinstabaalaelabo－
raci6n deunplandeprevenci6ncontraladrogaenelquesecon－
templarala reirlSerCi6n socialdelosdrogadictos．A talfin se cre6
unaComisi6ncuyamisi6nera，entreOtraS，reCabarlaopini6ndelas
Organizaciones Sindicales，Partidos Politicos，Asociaciones Pr0－
fesionaleseInstitucionesSocialesユI．
Por fin，e124de julio de1985el Gobierno aprob6elPLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS，6rganointerministerial ein－
tersectorial，enCargadodelacoordinaci6n de todaslas acciones re－
lacionadasconlosproblemasderivadosdelconsumodedrogasfijan－
do sus objetivospr10ritariosenla prevenci6n，aSistenciay reinser－
Ci6nsocialdelosafectados3）．
Seconstituy6ungrupodeTrabajoInterministerialformadopor
losDepartamentosdeSanidadyConsumo，TrabajoySeguridadSo－
Cial，JusticiaeInterior・Lacoordinaci6ndedichoGruPOCOrreSPOn－
di6alMinisterio de Sanidad y Consumo．Asimismo，Se Cre6una
Comisi6nTecnicaInterauton6micaencargadadeestudiarelPlany
aportarsugerenciaseideas，yaquelaluchacoIltraladrogadebeim－
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plicaralaAdministraci6nCentral，alaAdministraci6nAnton6rnica
yalaAdministracidnLocaLEsteprlmerPlanfueeditadoydistri－
buidoporelServiciodePublicacionesdelMinisteriodeSanidady
Consumo，y Se divide en dos grandes apartados：a）Documento
Base：Criterios y recomendaciones．b）Medidas prioritarias para
l985－1986．
Laspretensionesb丘sicasqueperSigueelPlansontres：a）Con－
segulrunamplioconsensosocial・EIPlansolicitalacolaboraci6nde
lasorganizacionessocialesyespecialmentedetodaslasAdministra－
ciones．b）Que el Plan Nacional sea t6cnicamente aceptado・Se
ponedemanifiestolaintenci6ndecontarcontodaslasexperiencias
cientificas．SesolicitaaquilacolaboracidndetodoslosexpertOS・C）
Habilitarrecursos que satisfaganlasdemandas socialesy que res－
pondanalasituaci6nexistente・Seofrecer丘unaredpdblicadeser－
viciosadecuada4）．Sobreestosobjetivosyahablaremosm丘sdetalla－
damenteenelslgulenteCaPitulo・
EIPlan Naciorlal sobre Drogas concede muchaimportancia al
papeldelasComunidadesAut6nomasconlosPlanesRegionalesde
DrogasquetienencompetenCiasenprevenci6n，aSistencia－rehabilita－
ci6nyreinserci6nyquecoordinanlosrecursosdecadazona＝Cen－
tros de Dia，Centros MunicIPales de Atenci6n de Drogodepen－
dientes，Unidades de Desintoxicaci6nIiospitalaria，Cornunidades
Terapiuticas，etc・Bajo ellos se agrupanlos Planes Municlpales
sobreDrogas，adscritosa ayuntamientos，generalmenteenmunici－
p10SCOngrann血merodehabitantesquecontrolanCentrosAmbula－
toriosdeAtenci6nalasDrogodependencias，yplSOSdereinserci6n・
De esta manera，en una misma provincia puede haber centros de
asistenciaquedependandelaComunidadAut6nomaodelAyunta－
miento，Existe、aeStOSniveles，unaredgratuitapreparadaporpro，
fesionalesquedependendelaAdministraci6rlautOn6micaolocal
paraservir atodos aquellos drogodependientes que requleranlos
servIClOSH．
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EIPlanNacionalsobreDrogas dispone tambi6ndeunObserva－
torioEspa丘01sobreDrogas・Parapoderdisponerde unbar6metro
permanente que permitaintegrarlainformaci6n parcialmente dis－
perSaydesarrollarlosinstrumentosdeinformaci6nyan丘Iisissobre
lasdrogasylas drogodependencias，aprOPueStadelDelegadodel
Gobiernopara elPlanNacionalsobre Drogas（Ministerio delIn－
terior），elGobiernodelaNaci6ndecidi6incluirenelPlandeMedi－
dasaprobadoenenerode1997，1acreaci6ndelObservatOrioEspa一
元oIsobreDrogas．
ElObservatorioEspa丘01sobreDrogaseselOrganopermanerlte
derecogidadeinformaci6ndelasdiferentesfuentesnacionaleseinN
ternacionales．Su funci6n b丘sica consiste enla evaluaci6n dela
Situaci6ndelasdrogasenEspa丘a，bas丘ndoseenlarecogida，anAlisis
ydifusi6ndeinformacidnquepermitaponerlaadisposici6ndelas
instituciones，losprofesionalesquegestionenotrabajenenelcampo
delasdrogodependenciasyalconJuntOdelasociedad・Setratatam－
bi丘ndedisponerdeuninstrumentOeficazenla tomadedecisiones
delPlanNacionalsobreDrogasparaunaadecuadaplanificaci6ny
PueSta en marCha de actuaciones enla materia．Losindicadores
SeleccionadosparaformarpartedeesteObservatOrioson：SOCio16g1－
COS，patrOneS de consumo，tratamiento，Sanitarios，Ofertas de dro－
gas，POliciales，prlSiones，judiciales，mOrtalidad，PreVenCi6n，inser－
Ci6nyurgencias・Otrafunci6nimportantedeesteObservatorioesla
COlaboraci6n y coordinaci6n con e10bservatorio Europeo delas
DrogasylasToxicomanias，facilitandolainformaci6nmdsampliay
PreCisa posible y meJOrandola comparabilidad delainformaci6n
disponibleconotrosEstadosdelaUni6nEuropea・Pordltimo，eSte
ObservatOrio asesora a diferentesinstancias poIiticas einstitu－
Cionalesacercadelasprioridadesexistentesenmateriadedrogay
lasposiblesmedidasaadoptarb）．
LaDelegaci6ndelGobiernoparaelPlanNacionalsobreDrogas
CuentaCOnunCentrodeDocumentaci6nelnformaci6nespeCializa－
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do en drogodependencias，COn fondos bibliogr丘ficos en diferentes
lenguasnacionalesyextran］eraS・Losfondosbibliogr丘ficosabarcan
todo tipo de sustancias adictivas（1egales eilegales），aSfcomolas
politicas de actuaci6n，tantO erlEspa丘a como enlos prlnCIPales
palSeSOCCidentaleslenrelaci6nconlaprevenci6n，tratamiento・rein－
serci6n，etc・delasdrogodependenciasyelcontroldeltrえficoilfcito
dedrogas・Tambi6ncuentacondocumentaci6nsobrelasactividades
desarrolladas porlos Organismosinternacionales competentes en
estamateria：Naciones Unidas，Uni6n Europea，Consejo de Eur0－
pa，etc・
EsteCentrodeDocumentaci6nelflformaci6npuedeserutilizado
por expertos y profesionales deinstituciones ptlblicas y entidades
privadasquetrabajenenelsectordedrogodependenciasy，aSimis－
mo，pOrCiudadanosqueestinrealizandounaactividaddeterminada
eneste云mbito．Losserviciosqueprestasongramitos・
EntrelosprlnClpalesserviciosquecuentaesteCentrocabese丘a－
lar：a）La realizaci6n de bdsquedas documentales en su base bi－
bliogrAficayenotrasexternas・b）Entregadematerialbibliogr云fico
ydocumentalenfunci6ndelasdisponibilidadesexistentes・C）Aten－
ci6ndeconsultasdeinformaci6nsobrecualquleraSuntOrelacionado
conlasdrogodependencias（prevenci6n，aSistencia，etc・）・
EIcontenido de este Centro es muy amplio y abarca muchos
aspectos，POrloques610citaremosunoimportante・queeSSituara
los usuarios，tantO alos profesionales como alos ciudadanos en
general，enellugarcentraldesuactividad，PrOCurandoestarpen－
diente dela existencia delas nuevas peticiones documentales que
vanplante云ndoseenun畠mbitotancambiantecomoeldelasadic－
ciones・PoreJemplo，enlosdltimosa員ossehadetectadounslgrlifir
cativoaumentodelasconsultasrelativasalaprevenci6ndelasdro一
godependencias en sus distintos niveles：familiarleSCOlar y comu－
nitario，alas sustanciaslegales susceptibles de causar adicci6n y a
losefectosadversosparalasaluddelabusodedrogas71・
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II．CONTENIDODELPLANNACIONALSOBREDROGAS
EIcontenido delPlan Nacionalsobre Drogas es muy amplio y
Variado，abarcando todoslos aspectos quese pueden encontraren
este problema・Su objetivo fundamental，dicho en pocaspalabras，
insisteenquelasociedadser丘Iibreeldiaquelagentenotomedr0－
gas，pOSici6n mantenida por cargos muylmpOrtanteS en diversos
Ministerios，quleneS tambien afirman que se puede acabar conla
droga．
LafinalidadqueintentaestePlanesmarcarprioridades，COOrdi－
nary unificarlos criterios de actuaci6n delas distintas administra－
Cionesylasactuacionesprivadasybuscarlam丘ximaeficaciadelas
mismas・Almismotiempoqueseplanifica，SeCOnSideranlosrecur－
SOShumanosyecon6micos necesarios．Para elPlan，las actividades
pr10ritariasadesarrollarenmateriadeprevenci6ndelademandaen
el五mbitoescolarsecentranenlaeducaci6nsobredrogasquedebe
enmarcarseenlaeducaci6nparalasaludylaeducaci6nintegralque
laescueladebe facilitar，temadelquetrataremosenotrocapftulo・
Las acciones pr10ritarias m丘simportantes propuestas sonlas
SlgulCntCS：
MedidasestruCturalesconsistentesenlareformaymeJOradelsis－
temaeducativo・Potenciaci6ndelasociacionismoydelcooperativis－
mo］uVeniL Darprioridadalaedici6nyexperimentaci6ndemate－
riales did丘cticos que puedan ser utilizados enla educaci6n sobre
drogasenescolaresuotrosgruPOSdepoblaci6n，Promoci6ndeacti－
vidades alternativas de alumnos y de una oferta diversificada de
tiempolibreparalos］OVeneS・Introducci6ndelaeducacidnparala
Salud enlos curricula delos diferentes niveles escolares，Informa－
Ci6msobreelconsumodedrogasenCentrosdeInformaci6nparala
Juventud y Centros deInformaci6n Ciudadana・Formaci6r10CuPa－
CionalyfomerltOdeempleo，eSPeCialmenteparafavorecerlainseト
Ci6ndelosJOVeneSenlavidaactiva・Apoyoaasociacionesatravis
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dela acci6n concertada・Campa員a de orientaci6ny sensibilizaci6n
socialenlos medios de comunicaci6n de masas，Planificaci6n de
medidas que conduzcan a una reducci6n gradualdelconsumo de
alcohol・Formaci6ndelosprofesionalesquehande11evaracabola
cducacidnの．
ParaCiriacoIzquierdo，lospuntosmAsimportantesdelcontenido
delPlanNacionalsobreDrogassonlosslgulenteS：
AcometerprlOritariamenteunapoliticageneralfrentealaheroina
yotrassustanciascuyousocrecienteexlgeunareSPueStainstitucio－
nalurgente・Laedueaci6nparalasaludenelmedioescolar・Lapr0－
moci6n delbienestar enla poblaci6nJuVenil・ParticlpaCi6n delos
agentessocialesdentrodeunmarcodecoordinaci6n・Campa員aen
los medios de comunicaci6n de masas．Orientaci6n sobre consumo
dedrogasencentrosdeinformaci6nparalaJuVentudydeinforma－
Cidn ciudadana．Asistencia midica alos toxic6manos preferen－
temente dentro delos servicios sanitarios sociales comunitarios．
Mayor formaci6n de todoslos agentes soeiales relacionados enla
prevenci6nyluchacontraladroga・Organizaci6nde coloqul0SCOn
los padres．Organizaci6n de debates，meSaS redondas con pro－
fesionales．Laeducaci6nno debe serunainformaci6n aisladaendos
otrescharlassinoalgocontinuoenelprocesoescolar9）・
Escribimos a continuaci6nla Presentaci6n General del Plan
Nacionalsobre Drogas，donde se da una explicaci6n detallada del
contenidodelmismo：
EIPlan Nacionalsobre Drogas es unainiciativa gubernamental
destinada a coordinar y potenciarlas polfticas que，enmateria de
drogas，SellevanacabodesdelasdistintasAdministracionesptibli－
cas y entidades sociales en Espa丘a・De acuerdo conla situacidn
actual，que PreSentanlas drogodependencias，pueden se丘alarselas
SlgulenteSlineasdeactuaci6ndelPlan：
rPromoverunapoliticadeprevenci6nquehagaposibleunadis－
minuci6ndelaofertaydelademandadedrogas・
TFortalecerunareddecentrosparalaasistenciayrehabilitaci6n
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depersonasconproblemasderivadosdelconsumodedrogas，impul－
Sandosuincorporaci6nalavidasocial．
－Desarrollarlasreformaslegalesnecesariasparaafrontarcon6－
Xitolosproblemasrelacionadosconelconsumoytr丘ficodedrogas・
－Coordinarla actuaci6n conJuntay eficazde todoslosorganis－
mosdelEstadodestinadosalcontroldelaoferta・Impulsarlospro一
gramas y actividades quelas distintasinstituciones auton6micas，
localesyOrganizacionesnoGubernamentalesrealizanenesteAmbi－
to．
－Fomentarla responsabilidad yla participacidn de todoslos
ciudadanos，
LaestruCturaOrganizativadelPlaneslaslgulente：
－UngruPOInterministerial，PreSididoporelMinistrodelInterior
y delque forman partelos Ministros deJusticia，de Educaci6n y
Cultura，deSanidadyConsumo，deTrabajoyAsuntosSociales，aSi
COmOelSecretariodeEstadode Hacienda，elSecretariodeEstado
de Ecor10mfa y el Secretario de Estado de Relaciones conlas
Cortes・La Secretarfa de este GruPOInterministerialla ostenta el
DelegadodelGobiernoparaelPlanNacionalsobreDrogas．
－Larelaci6nentrelaAdministraci6nCentralylasComunidades
Aut6nomasseefectuarAatravesdedosOrganos：
a）La Conferemia Sectorial，preSidida por el Ministro delIn－
terior，Organodedecisi6npolitica，formadoporlosmiembrosdel
GrupoInterministerialylosConseJerOSreSpOnSablesdelapolitica
dedrogodependenciasenel云mbitoauton6micoy，
b）La Comisidnlnterauton6mica，preSididaporelDelegado del
Gobierno para elPlan Nacionalsobre Drogas，dela que forman
Partelos responsables directos delos PlaneS Autondmicos sobre
Drogas existentes enlas diecisiete Comunidades Aut6nomas ylas
CiudadesAut6nomas de Ceutay Melilla，que elevapropuestas de
Car丘ctert6cnico ala Conferencia Sectorialy eJeCutalas directrices
emanadas delamisma．
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EIRealDecret01449／2000，de128de julio，de estructura b丘sica
del Ministerio delInterior，regula en detallelas funciones quele
COrreSpOnden ala Delegaci6ndelGobiern0・Entre estascabe des－
taCar：
－PreparareinformarlosasuntosquehayandesometersealGru－
POInterministerialparaelPlanNacionalsobreDrogas・
－Desarrollarlasaccionesypropuestasderivadasdelosacuerdos
deesteGruPOInterministerialyvelarporsueJeCuCi6n・
－Ejercer，Cuandoproceda，lacoordinacidneneste丘mbito，entre
los Servicios o Unidades delos distintos Departamentos ministe－
riales．
－Mantener relaciones conlas diferentes Administraciones Pdbli－
CaSyOrganizacionesnoGubernamentales，aSicomoconotrasinstiT
tucionesprivadasyexpertos，tantOnaCionalescomoextranjerOS・
－DirigirelSistemadeInformaci6nsobreDrogas・
－CoordinarlaaslgnaCi6ndelosrecursospresupuestariosdelPlan
NacionalsobreDrogas．
－ParticIPar enlas reuniones delos OrganismosInternacionales
COrreSPOndienteseintervenirenlaaplicaci6mdelosacuerdosquese
deriven delas mismas，
＿LlevarelRegistroGeneraldeOperadoresdeSustanciasQuimi－
CaSCatalogadas，yeJerCerlasdem丘s competencias quealMinistro
delInteriorle atribuyelaLey3／1996，de110deenero，demedidas
decontroldesustanciasqulmicascatalogadassusceptiblesdedesvfo
paralafabricaci6nilicitadedrogas・Larecepcl0n，an畠Iisisyestudio
delainformaci6nsobretrAficodedrogasyblanqueodecapltalesre－
1acionados con dicho trAflCO．
－Proponerprogramasdeactuaci6nparalaluchacontraeltrAfico
yelconsumodedrogas・
－GestionarelFondoprocedentedelosbienesdescomisadospor
tr丘ficode drogasyotrosdelitosrelacionadoS，afindeque sedes－
tinenalaprevenci6n，aSistenciayrehabilitaci6ndedrogadictos，aSf
COmOalapoyoalarepresi6ndelaofertadedrogas・
川7
－Servircomo Organoestatalencomunicaci6nconelObservato－
rioEuropeodelaDrogaylasToxicomaniaseneleJerCiciopor6ste
delas competencias que tiene reconocidas enla normativa comu－
nitaria，aSicomorealizaryeoordinarenelterritorioespa丘ol，aefec－
tosinternos，aCtividadesderecogidayanAIisisdedatosydedifusi6n
delainformaci6nsobrelasdrogasylastoxicomanfas，definiendoa
talesefectos，indicadoresycriterios，yaCtuandocomoObservatorio
Espa点oldelaDrogaylasToxicomanfas．
，Podr丘corresponder al Delegado del Gobierno para el Plan
NacionalsobreDrogas，POrdelegaci6ndelSecretariodeEstadode
Seguridad，enCuantOalacoordinaci6ndelasFuerzasyCuerposde
SeguridaddelEstado，lascompetenciasenmateriasde：
－Delitos de tr云fico dedrogasyblanqueo de capitalesrelaciona－
doscondichotrdfico，COmetidospororganizacionescriminales．
－Delitosdetr丘ficodedrogasyblanqueodecapltalesrelaciona－
dos con dicho tr丘fico，CuyO enJulCiamiento corresponda，pOrraZ6n
deterritorio，alaAudienciaNacional．
－Delitosconexosconlosanteriores，Orelacionadosconellos，POr
raz6ndelautilizaci6ndebeneficiosecon6micosprocedentesdelos
mlSmOS明．
III，LAPREVENCIONENELPLANNACIONAL
SOBRE DROGAS
SinosremitimosalasdirectricesdelaComixi6nMixtaCongreso－
SenadoyalasproplaSprioridadesquehaadoptadoelPlanNacional
SObreDrogas，laprlmeradetodasellassedirigeindiscutiblementea
laprevenci6n・Diriamosqueestamosasistiendoaloquecabrfalla－
marunnuevotiempodeprevenci6n・Enpocasocasioneshaexistido
talnivel de coincidencia enlos organismos nacionales einterna－
Cionales como elque concitala prevenci6n．Parece que，Si algo
quedaclaro，eSquedebemosempeZarareSPOnderdeformaconcre－
taysindemoraaloquepareceunaestrateglainevitable＝laprevenT
lOβ
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Ci6n．Noobstante，tamPOCOSenOSeSCapaque，COnStituyendolamAs
humanistayeficaz，tambi6neslam丘scomplicada，laboriosaydila－
tadadelassoluciones，Silapuestaenmarchadelosprogramasasis－
teflCiales requlri6importantes esfuerzos t6cnicos，institucioIlales y
SOCiales，m云simportanteadnser丘nlosqueexIJalageneralizaci6nde
iniciativaspreverltivasl1｝・
Endrogodependencias、Iaprevencidnhace referenciaatodotlpO
de actuaciones mediantelas cuales se trata de evitaro reducirlain－
Cidencia yla gravedad delos problemas asociados con el uso ex－
tramedico de drogas causantes de dependencia・En este tema，la
PreVenCi6ndebeserprl0ritariasobreelrestodeactuaciones・Lain－
tervenci6n posteriorala aparici6n deladrogodependenciasiempre
esm丘scomplicadaeimplicada丘osavecesdiffcilmentesuperables・
La prevenci6n，pueS，eXlge planificarla acci6n，tiene diferentes
nivelesdeactuaci6nytienequesereJerCidanos610desdelasInsti－
tucionesoficiales，Sinotambienporlasociedadengeneral・
EIPlanNacionalsobreDrogasdiceaesterespecto：
La prevencidn del usoindebido de drogas，enmarCada en una
estrateglam丘sglobaldepromoci6ndelasaludyelbienestar，COnS－
tituye elobjetivo pr10ritario delPlan Nacionalsobre Drogas・Ala
Delegaci6ndelGobiernoparaelPlanNacionalsobreDrogas，COmO
m丘ximoorganoresponsabledelaejeCuCi6ndelPlan，lecompetede－
finirunapolfticaestrateglCaglobalque，desdeelconsenso．posibilite
la estabilidad delos programas y actuaciones preventivas，Su COnS－
tante evaluaci6n y su progresiva meJOra．Las Comunidades Au－
t（うnomas，enCOlaboracidnconlasAdministracioneslocales，tienenla
funci6n deplanificaryeJeCutarunaSadecuadaspoliticasauton6mi－
CaSylocalesenestamateria，aSfcomosuscorrespondientesapoyos
financierosyt6cnicos．Laprevenci6nperSigue b丘sicamente：a）Sen－
SibilizarymovilizaralasociedadparagenerarurLaCulturaderecha－
ZOalasdrogasmedianteelfomentodesusprop10SValoresyrecur－
SOS．b）Informaryeducaralosciudadanosespa員01es，eSPeCialmente
ni点os yJOVeneS，para que desarrollen estilos de vida positivos，
川9
Saludablesyaut6nomos・Enlaconsecuci6ndeestosobjetivosdebe－
r云ntrabajardeformacoherenteeintegradalasdistintasAdministra－
Ciones，las organizaciones sociales，los padres y educadores，los
medios de educaci6ny，en Suma，lasociedad en su conJuntO．Las
accionesyprogramasaimpulsarseaplicanenlosslgulenteS云mbitos
deintervenci6n：eSCOlar，COmunitarios y delos medios de
comunlCaCi6m12），
PREVENCION FAMILIAR・Est丘demostradala revelancia que
tienela familiaenla prevenci6n delas drogodependencias：1a ad－
qulSici6ndeloqueserefierealosh云bitosdesaludyeldesarrollo
devidasaludables，losmodeloseducativosadecuadosylatransmi－
Si6ndevaloressonfactoresdeprotecci6nquepuedenserdesarro－
lladosdesdelafamilia・Sensibilizaralospadressobrelaimportancia
de su pape1enla prevenci6n，eS unO delos objetivos del Plan
NacionalsobreDrogas・Avanzando unpasom丘senestalfnea，las
accionespr10ritariasde1997hantenidoquevercontresobjetivos：
impulsarlasintervencionesaestenivel，fundamerltalmentelasdirigl－
dasafamiliasdealtoriesgo，POneradisposici6ndelospadresuna
herramienta preventiva sencilla y dtil para facilitar sulabor，y
potenciarlacalidaddelasintervencionesdirigidasalospadres，
Para consegulr eSe Objetivo，elPlan Nacionalsobre Drogas ha
editadoellibro“Laprevenci6ndelasdrogodependenciasenelcon－
textofamiliar’’・Estapublicaci6ndebeserentendidacomounagula
Orientativa・En ella se pretende dar respuesta alos aspectos m云s
Vinculadosalosfundamentosdelaprevenci6ndesdelafamilia．Por
COnSlgulente，SereVisanlascaracterfsticasdelasfamiliasencuantoa
Su eStruCtura，funcionamiento y ciclovital，y Se PreSentan pautaS
dirigidasa：
a）Concienciaralospadresdelaimportanciadesupapelcomo
agentesdesalud．
b）Mejorarelfuncionamientofamiliaryeldesarrolloadecuadode
Cadauno delosmiembros．
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C）Aumentarlosconocimientosdelospadressobredrogas・
d）Dar alos padreslainformaci6n necesaria para que sean
CapaCeS deintervenirprecozmente en elconsumode drogas de sus
hijos。－・
PREVENCIONESCOLAR．Laprevenci6n delconsumode dr0－
gassellevaacaboenel丘mbitoescolar，biendeunaformatransver－
Sal，enlaquecadaprofesorenelaulaincorporacontenidosdeedu－
CaCi6nparalasaludqueincluyenlaprevenci6ndedrogodependen－
Cias，bien a travis de unprograma de prevenci6n estructurad0，0
bienatravisdeactividadesdecar云cterpuntual・
Los escolarescontindansiendola poblaci6nprlOritaria enlasin－
tervencionespreventivas．Laslineasdeactuaci6nslguenlalfneade
loiniciado en a丘os anteriores，eS decir，el trabajo con programas
estruCturados que ofrecen materiales de trabajo en elaula y，en
muchos casos，COntemPlanla formaci6n del profesorado para su
aplicacidn・A esta tendencia se a員adela oferta de actividades ex－
traescolares conlos proplOS CentrOS educativos，talescomolas de－
portivas，talleresdesaludydehabilidadessociales，teatrOS．COnCur－
SOS，eXpOSiciones y otras actividadesltidicas・Sigue habiendo．no
Obstante，algunasComunidadesAut6nomascuyamodalidaddetra－
bajoenprevenci6nescolarsonlascharlasinformativas・Entotal，Se一
gunlos datosproporcionadosporlosPlanesAuton6micosdeDro－
gas，han participado en programas escolares durante el a員02000
m丘s de650．000alumnos y alrededor de17．000profesores de
4．500centros educativos．
En elplanoinstitucionalse tiende a trabajar conJuntamente en
COOrdinaci6nconlosDepartamentosdeEducaci6nenelimpulsode
lapreveIICi6nescolar・Asimismo，algunasComunidadesAut6nomas
Citanaccionesparahomologarlasactuacionesquesedesarrollanen
los centroseducativos，aVeCeSmediantela elaboraci6n de criterios
Parala acreditaci6n de programas de prevenci6n escolares，lo que
Slgnificaunpasom丘seneldesarrollodelacalidaddeestasiniciati－
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VaS・Porsuparte，1aDelegaci6ndelGobiernoparaelPlanNacional
SObre Drogas continliaimpulsandola aplicaci6n del programa
“Construyendo salud”，en elmarco delconvenio firmado entrelos
Ministeriosde Educaci6ny Cultura，SanidadyConsumo eInterior
ParaprOmOVerlaeducaci6nparalasaludenlaescuelal4）・
IV．LAREINSERCI（）NENELPLANNACIONAL
SOBRE DROGAS
EntendemosporReinserci6ncomoelprocesoporelquesereali－
ZanunCOnJuntOdeintervencionesasistencialesquebuscanlaadap－
taci6n delindividuo a un ambiente social，generando dichasinter－
VenCiones expeCtativas de cambio respecto al comportamiento de
dichosuJetO；lareinserci6nconstituyeelconJuntOdeestrateglaSque
buscanelarticularprocesosquepermitanlaparticIPaCi6ndelsuJetO
en丘reasslgnincativasdelavidasocial・
LosprlnClpl0Sgeneralesenlosprogramasdereinserci6nsocialde
drogodependientessonlosslgulenteS：
a）Lareinserci6nnoconsistednicamenteenlaofertadeservicios
de car丘ctersocial，Cultural，aCad6mico olaboral，Sinotambiin enel
PrOCeSO de mutua preparacidn del drogodependiente y su entorno
Paraalcanzarunaplenaincorporaci6nsocial・
b）Losprogramasde reinserci6n se situarin preferentemente en
elAmbitodelaactuaci6ncomunitaria，pOrloqueelpapeladesem－
pe丘arporlasadministracioneslocalesesfundamental．
C）Losprogramasdereinserci6nnodebendetenerunafinalidad
SCgregantC・
d）La reinserci6n social debe concebirse como un procesoindi－
vidualizadoypersonalizado，pOrlo que，desdeplanteamientosglo－
balesycontandoconestruCturaSdecoordinaci6n，debeconsiderarse
la necesidad de desplegar una pluralidad de oportunidades y pro一
gramasqueseadec止en alasdiferentescaracterfsticasynecesidades
quepuedanpresentarlosdrogodependientes・
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e）Laactuaci6nenelterrenodelareinserci6nnodebesertotaly
exclusivamentedirigidaalcolectivoquepadeceladificultad15㌧
La asistencia a drogodependientes segun elPlan Nacionalsobre
DrogasrequleredeunenfoquepsICOSOCial，Siendonecesarioevitar，
porunaparte，tratamientosparcialesyaisladosquepodrfanderivar
ensituacionesdemantenimientocr6nicodeladrogodependenciay，
porotra，rnOdelosdetratamientoconuncursoprofesionalexcesivo・
Laformulaci6nte6ricasobreenquidebeconsistirlareinserci6n
SOCial del drogodependiente plantea numerosasincognltaS，en Su
mayorianoresueltas・Sisesuponequelareinserci6ntienecomoob－
jetivote6ricosuvueltaalasituaci6nanterioraladependenciadela
droga，habr云que considerar quela situaci6n anterior ya era，en
muchoscasos，disocial．ReinsertarslgnificarA，pOrtantO，dise丘arun
PrOyeCtO devida no conflictiva ni autodestructora，Sin elrecurso
abusivoasustanciasmodificadorasdelaconducta，locualnopuede
COnSegulrSe abordando dnicamente elproblema dela dependencia
delasdrogas．
ElmodelogeneraldeasistenciadebeestruCturarSeatraVEsdelos
SerVicioscomunitarios、tantO SOCialescomode salud・Segdn elPlan
Nacional sobre Drogas．este modelo general debe estruCturarSe a
travesdelosslgulenteSniveles＝
a）Servicios Sociales Comunitarios y Servicios BAsicos de Salud，
Puertadeentradaalademandadetratamiento，JuntOCOnlasurgen－
Cias hospltalarias，DerivarhIasdemandas recibidas haciaeltrata－
miento m丘s adecuado，aSumiendo tareas deinformaci6n y orienta－
ci6n o recomendando un servicio socialo sanitario．
b）Serviciosde Salud Comunitaria，COnPrOgramaSeSPeCificos de
tratamientodeladrogadicci6n・Actuaci6nsectorizadaypolivalente，
enlaqueseincluir云ladesintoxicaci6n＝ambulatori00enhospltales・
C）Comunidades Terap6uticas，utilizadas como recurso de trata－
mientoodereinserci6nsocialporlosserviciosqueacttianenambos
niveles．
d）Servicios Sociales Comunitarios，que prOgramar丘nla reinser－
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Ci6nsocialdeldrogodependientemediantelosdispositivosy recur－
SOSCOmunitariosexistentesoqueseaprecisocrearatalefecto叫．
CONCLUSION
Algunos dudan eincluso critican elPlan Nacionalsobre Drogas
por su falta de efectividad y porque no disminuye elndmero de
drogodependientes・Otrosa丘adenqueelpersonaldelcitadoPlanno
est云losuficientementepreparadopararealizarsusfunciones，yque
est云excesivamentepolitizado y burocratizado．Tambi6n sele acusa
denotenerunareperCuSi6nrealenlapr丘cticaenmuchosaspeCtOS・
Sinembargo，nOSOtrOSloconsideramosmuylitilynecesariopara
SenSibilizar alasinstituciones sanitarias，SOCiales y culturales、y
puede seruna forma de empezar a trabajarcon eltemateniendo
unoscriteriosclaros・Esunaobligaci6ndetodosintentardesarrollar
estePlan・Lamayoriadelosespecialistastienen unaclaradisposi－
Ci6ndetomarestePlanNacionalsobreDrogascomopuntoreferen－
Cialdesdedondecomenzaracaminar，COnCOOrdinaci6npositiva，en
elcampodelasdrogodependencias・
Por otra parte，graCias a este Plan，las diferentes Comunidades
Aut6nomassehanmovilizadoyhancreadounaComisi6nde Coor－
dinaci6ndentrodecadaComunidadparaqueistapuedacoordinar
lasdiferentesaccionesydesarrollarunsegulmientoyevoluci6n de
laproblem丘ticaespecificadecadaregl0n．
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